





























場経済（LME: liberal market economies）は，
株主利益優先の企業統治を原理とし，他方，
ドイツや日本を代表とする調整された市場経

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　度 1993 1997 2001 2005 2008 2011 2013
























































東証１部上場会社 1348社 1359社 1337社
　平均取締役数 10.1名 9.3名 8.9名
　平均社外取締役数 0.8名 0.9名 1.2名
　取締役が21名以上 41社 13社 5社
監査役会設置会社 1303社 1315社 1300社
　平均取締役数 10.2名 9.3名 8.7名
　平均社外取締役数 0.6名 0.8名 1.1名
　社外取締役非設置の会社数 819社 716社 472社
委員会設置会社 45社 44社 37社
　平均取締役数 9.0名 9.1名 9.4名




















































































































2012年 1.6% 2.2% 1.7%







30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代





















































































取締役 71.1 6.9 18.1 1.9 2.0
監査役 95.0 0.7 3.7 0.4 0.2
社外役員 93.2 2.4 2.8 0.3 1.3
社外取締役 88.1 5.4 1.9 0.5 4.1
社外監査役 99.4 -- -- 0.6 --


















執行役 94 4 1 12 7 118
取締役 42 4 11 1 1 59
監査役 26 0 1 0 0 27
社外監査役 11 0 0 0 0 11
社外取締役 13 1 0 0 1 15
米国・業務執行者 96 627 271 257 247 1508
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